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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The bread sector in Spain is the most extensive in the agri-food sector, although the consumption 
of bread has been decreasing since 2001, because of that it is necessary to offer to the consumer 
new products that satisfy the new preferences for healthy, functional and homemade breads. 
On the other hand, the losses and the food waste in the Spanish agri-food industry is a reality that 
can give rise to large economic costs. In the case of the brewing industry, one of his main by-products 
is the brewer grains. Until now, it is mainly used for animal feed. 
In the present work, it is carry out the market study of brewer grains bread and the segmentation 
of the market according to the costumer interest of this product. To do it, it has been developed an 
analysis of the state of the bread market, to determine the viability of the product. In addition, a 
consumer survey has been designed to determine the acceptability to brewer grains bread. After 
made the surveys to 150 consumers, the data were processed and analysed using the SPSS statistical 
package. All of this has allowed us to draw conclusions about the market niche in which to locate 
the product, the current needs and desires of consumers and future potential customers. 
Finally, a series of recommendations are established for the business plan and marketing strategy 
for the marketing of the product    . 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
bread, brewer grains, circular economy, consumer, interest level   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El sector del pan en España es el más extenso del sector agroalimentario, no obstante el consumo 
del pan se viene reduciendo desde el año 2001 por lo que surge la necesidad de ofrecer al 
consumidor nuevos productos que satisfagan las nuevas preferencias por panes saludables, 
funcionales y artesanos. 
Por otro lado, las pérdidas y el desperdicio alimentario e la industria agroalimentaria en España es 
una realidad que puede llegar a acarrear grandes costes económicos. En el caso de la industria 
cervecera, uno de sus principales subproductos es el bagazo, hasta ahora utilizado principalmente 
para alimentación animal. 
En el presente trabajo se desarrolla el estudio de mercado del pan de bagazo y la segmentación del 
mercado según el interés de este producto. Para ello se ha realizado un análisis del estado del 
mercado del pan, para ayudar a determinar inicialmente de forma genérica la viabilidad del 
producto. Además se ha diseñado una encuesta dirigida a los consumidores para conocer la 
aceptabilidad hacia el pan de bagazo. Una vez realizadas las encuestas a 150 consumidores se ha 
procedido al tratamiento y análisis de los datos mediante el paquete estadístico SPSS. Todo ello, ha 
permitido extraer conclusiones sobre el nicho de mercado en el que localizar el producto, las 
necesidades y deseos actuales de los consumidores y futuros clientes potenciales.  
Finalmente se establecen una serie de recomendaciones de cara a la planificación de una estrategia 
de negocio y de marketing para la comercialización del producto    . 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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